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iflS BODAS DE PLATA 
de s. m. e l Rey 
Se han cumplido el pasado día 17, 
veinticinco años del reinado efectivo de 
S. M. el Rey don Alfonso XII I . La con-
memoración de este fausto aniversario 
¡ha dado lugar a extraordinarias mani-
festaciones de adhesión a la persona del 
Monarca, surgidas de toda España, de 
América, donde tantos españoles hay y 
¡tantasssimpatías cuenta don Alfonso, y 
aún de los países extranjeros, que por 
diversas circunstancias, especialmente 
durante la guerra europea, han tenido 
ocasión de conocer las humanitarias 
dotes de nuestro Soberano. 
En esta ocasión, pues, cúmplenos 
manifestar una vez más nuestra fe en la 
MMarguty, porque ésta se halla arraiga-
da en la entraña del país,» como forma 
de gobierno inmanente; pero al mismo 
tiempo tenemos que afirmar nuestra 
convicción de que la Monarqía española 
será tanto más esplendorosa cuanto más 
unida ^marche con la soberanía del 
pueblo., porque ahora que se ha abierto 
un peepeño cauce para la exterioriza-
ción de opiniones sobre la reforma 
constitucional, claramente se ha expre-
sado en la Prensa que «hay un pacto 
entre la Monarquía y la nación, un 
jurament© fti^stado por la Monarquía 
restaurada en Sagunto, de respecto a la 
Constitución,,.que votó la nación reunida 
en Cortesu & e es el hecho, y sería un 
escamoteo cambiar la Constitución 
prescindiendo de la otra parte contrá-
tame, que es la Soberanía nacional.> 
Con nuestros v.otos por la feliz cele-
bración de las bodas de plata del Rey 
y por que pueda alcanzar también las de 
ofo, elevamos nuestra voz para pedir 
la vuelta a la normalidad constitucional, 
claro que con todas las garantías para 
Que no caiga el país en la caótica situa-
ción que dió origen al golpe de Estado 
ael 13 de Septiembre de 1923. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
C A P O R 
" B A Y E R " 
el desinfectante y desodorízantc más poderoso del mundo, eficacísima contra la 
GLOSOPEDA 
HACE DESAPARECER L A S MOSCAS 
Con solo añadir 50 gramos de CAPORIT por cubo de lechada de cal al 
:-: blanquear las habitaciones, cocinas, establos y demás locales :-: 
Ésios p m pon H M i e L m Dt mm mmi mm ra. 
DEPüSIIARIOS EN MALAGA: Oroguerías García Aguilar y Alfonso Llauradó. 
DE INTERÉS LOCAL 
La mejora de nuestras 
comunicaciones 
Continuando nuestra campaña, nos 
hemos dirigido a los periódicos de 
Málaga, Sevilla y Granada, para que se 
adhieran a nuestra petición de que se 
dote de ambulancia a los expresos 
regionales, mejora de gran interés para 
dichas capitales y pueblos de t ánsito de 
dichos trenes. 
Si esos importantes colegas apoyan 
la solicitud, y con la fuerza de su mayor 
radio de acción promueven las opor-
tunas gestiones de entidades e i n -
teresados, podrá lograrse esa innova-
ción que al significar facilidad para la 
intercomunicación de las primeras ca-
pitales andaluzas, favorecerá mucho a 
Antequera. 
Además, hemos condensad© lo más 
claramente posible las mejoras a que 
aspiramos, en escritos que se dirigirán 
a las Direcciones generales de Ferroca-
rriles y Comunicaciones, y hemos 
empezado a recabar la firma y sello de 
las principales sociedades y entidades 
que representan los distintos sectores 
de la vida local, así como las de los 
interesados en el asunto, rogando a 
éstos que, como es muy lento y penoso 
el visitarlos a todos personalmente, y 
deseamos reunir cuanto antes el mayor 
número de adheridos, para facilitar 
nuestra voluntaria tarea, se sirvan acer-
carse a esta Redacción y estampar la 
firma en los expresados documentos, 
con lo que al prestarnos su ayuda para 
conseguir esos beneficios de carácter 
general, les quedaremos muy agrade-
cidos. 
De dichos documentos, hemos envia-
do copia al señor alcalde, para que el 
Excmo. Ayuntamiento acuerde prestarle 
su valiosa e imprescindible cooperación. 
Como otros asuntos de actualidad e 
interés reclaman hoy cabida en nuestras 
columnas, nos vemos forzados a dejar 
para la semana siguiente la copia de los 
citados escritos. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
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5obre demarcación judi-
cial 
Es un anhelo hace tiempo de ambos 
vecindarios la segregación del término 
municipal del pueblo de Alameda, del 
distrito judicial de Archidona uniéndo-
lo al de Antequera. Es en verdad una 
necesidad para aquellos vecinos, pues-
to que ese cambio había de proporcio-
narles grande economía en el desarrollo 
de sus negocios y un ahorro considera-
ble de tiempo y de molestias. No es 
asunto éste que nos ocupa, que por 
antagonismos, o caprichosamente,- se 
quiera sostener un estado perjudicial 
para ese pueblo, ni entendemos que 
deben emplearse ninguna clase de so-
luciones que ni aún siquiera indiquen 
que el cambio solicitado pueda impli-
car molestias de ningún género en 
cuanto a! partido de que pretenden 
emanciparse; río, lejos de todo prejui-
cio, sólo hay que comprender por to-
dos que ese cambio es sólo una obra 
que pudiéramos llamar de utilidad pú-
blica, y digo así, porque es una medida 
que sus beneficios, al llevarse a efecto, 
alcanzan a todos los que por cualquier 
concepto tengan intervención en los 
negocios de dicho pueblo de Alameda; 
y al distrito judicial de Archidona no 
afecta en nada ni para nada, ni puede 
causarle perjuicio alguno, eliminar un 
municipio que aún para cualquier caso 
de urgencia precisa recorrer de cuaren-
ta a cincuenta kilómetros por el sitio 
más corto. Anteriormente todos los ve-
cinos, sin distinción de clases, eleva-
ron una razonada petición a la superio-
ridad, con fundamentos y exposición 
de los hechos que eran motivo de ella, 
razones de gran valía y muy dignos de 
tomarse en consideración, puesto que 
el actual estado lesiona intereses de 
grandes contribuyentes, terratenientes, 
labradores y negociantes en algunas in-
dustrias establecidas en Alameda, y to-
dos en genera! pedían tal medida como 
de grandes beneficios. 
Parece se denegó lo pedido, quizás 
por razones que el muy ilustre Excmo. 
señor ministro encontró justas; pero, 
como aún parece ahora que nuevamen-
te se intenta tocar asunto de tan vital 
interés, es la razón por la que, el que 
suscribe, al conocer que pasa otro in-
forme sobre el asunto que hablamos a 
la superioridad, persona que por su 
cualidad jurídica'ha de merecer dicho 
informe aprobación, que seria igual a 
•concedpr lo que aquellos vecinos de-
sean, y habiendo por casualidad cono-
cido el brillántísimo, fundamentado y 
elocuente documento enviado al exce-
lentísimo e ilustrísimo señor presidente 
de la Audiencia, por el también muy ; 
digno e ilustre señor don Mariano La-
carnbra García, juez de primera Instan-
cia e Instrucción de Antequers; docu-
mento que sería su bosquejo obra de 
ilustre pluma, se hace preciso, y es un 
deber decirlo, para que conozca quien 
le interese, si el cambio pedido se lleva 
a cabo, quien es el que trabaja con toda i 
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E X T E N S O SURTIDO en A R T I C U L O S para la PROXIMA TEMPORADA 
S A S T R E R Í A 
C O N F E C C I Ó N E S M E R A D A DE TODA C L A S E DE P R E N D A S 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
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fe para conseguirlo, por creerlo asi de 
estricta justicia. 
De todos es conocida la superior in 
telectualidad de la personalidad juri 
dica del señor Lacambra, así como sus 
valientes y muy respetuosos trabajos 
pro Cantina Escolar Antequerana, Juz-
gado nuevo, Cárcel, y otras más, sos-
tenidas tanto en la Prensa como en los 
lugares que para ello se ha presentado 
ocasión oportuna, siempre en favor de! 
desvalido. No puede negarse la bené-
nova y piadosa intención que implican 
esas campañas (pese a otras apreciacio-
nes malévolas), que predica y quiere 
ver realizadas ese apóstol de la Justicia, 
sin otro beneficio para él mismo que 
más v más trabajo en su ministerio. 
Su noble deseo, pues, no debe desco-
nocerlo ese pueblo interesado en su 
mejora, y ha de serle muy grato hallar 
un defensor de sus lesionados intere-
ses por esa antigua demarcación. A ries-
go de herir la modestia de su persona-
lidad, me he permitido dar a la publici-
dad esa obra del muy ilustre y caballe-
roso señor Lacambra; pero ese trabajo 
concienzudo y brillantísimo, hecho sólo 
para interesar los altos poderes en favor 
de un pueblo que pide un beneficio, no 
ZflPflTEBIIl 
M A Ñ A N A L U N E S 
se expondrá al público un 
nuevo 
ESIIIBLECIMIEIITO DE EIIZIIIIIS 
con un extenso surtido en 
todas clases 
M U Y B A R A T O 
SITUADO EN 
C A L L E L U C E N A 
frente a la Farmacia del Sr. Mir de Lara 
debe quedar en la sombra; sepan, pues, 
los distinguidos señores del pueblo de 
Alameda, si el asunto termina (orno son 
sus deseos, quién desinteresadamente, 
y por propia iniciativa, ha conseguido 
con su brillante informe dar a conocer 
a los Excmos. e Iltmos. señores que 
han de efectuar el cambio, la justicia 
de la petición. 
EME. 
La torre de S. Sebastián 
No todos los días es dable situarse 
a respetable altura sobre la misérrima 
tierra que nos sustenta y a la que esta-
mos condenados cotidianamente los de 
tierra adentro, que no nos hemos deci-
dido por la náutica o la aviación. Ele-
varse cuando menos unas docenas de 
metros en el centro mismo de la ciudad, 
y desde allí observar lo pequeños que 
son los que abajo pululan, hace olvidar 
que somos como ellos, y nos creemos 
merecedores de descollar por sobre to-
dos, en un inocente rapto de inmodes-
tia o ilusión de superioridad, sin querer 
acordarnos que el «taburete> que nos 
empina sobre el bajo suelo puede de-
rrurabarse, porque ya dijo Rioja, y bien 
dijo, que 
«las torres que desprecio al aire fueron, 
a su gran pesadumbre se rindieron» 
y al que por estar en la altura se crea' 
ajeno a lo que suceda abajo, le pasará 
como a los personajes dé un humorísti-
co dibujo, que observan el terremoto 
que destruye al pueblo, sin darse cuen-
ta de que la torre en que se hallan se 
ha quebrado por la mitad. 
Estas reflexiones viénensenos a las 
mientes estando á cuarenta y cinco me-
tros sobre el nivel de la plaza de San 
Sebastián, asomados a la borda—que 
tal parece el andamiaje—de la torre de 
nuestra Iglesia Mayor, la esbelta cons-
trucción que estuvo a punto de des-
truir el inopinado incendio ocurrido 
pronto hará un año, y que abatió el 
orgullo del voluble Angelote, que se 
creía eterno en su elevado pedestal. 
Esta ocasión única de escalar la cús-
pide del más alto edificio de nuestra 
ciudad — aunque no sea el punto más 
elevado, topográficamente— nos per-
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - : - M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios 
oara adquirir ¡a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades, 
por el mismo procedimiento puede obtenerse 
DINERO H DOTE H CAPITAL 
para cualquier negocio H Para los hijos H Para 'a vejez 
H I E O C É : José hreoo m -:- WM de Bon 64 para más detalles visite la 
E R A 
mite admirar en redondo el panorama 
de la población, haciéndonos la ilusión 
de verla a vista de aeroplano, pero con 
la seguridad de lo más estable y menos 
expuesto al batacazo. 
Aquí estamos casi al nivel del castillo 
y Reloj de Papabellotas, el ente persu-
nificado que dialogaba con su vecino 
el Angelote, por obra y gracia de la 
musa festiva de un sentido escritor hu-
morista antequeranísimo; y parece que 
nos separa un paso de Jas ruinas cen-
tenarias; pero ¡ay! cualquiera da el 
salto... Luego, la vista se detiene en la 
sierra ingenie, que encaña con su as-
pecto de cosa maciza, cuando está 
agrietada y desmenuzada en infinitas 
partes por la misma Naturaleza que ta 
creó compacta, como para dar a enten-
der que no sólo no es estable ta altura, 
pero ni la corpulencia desmesurada. 
Sigue ta vista después desparramán-
dose en el horizonte montuoso, en el 
vergel de la Ribera, y se explaya por 
fin en el panorama ilimitado de la vega 
ubérnma, plana superficie que semeja 
un mar verde esmeralda, surcado por 
veleros blancos, que son sus caseríos. 
Sólo es interceptada la llanura, a nues-
tra vista, por el pelado cerro en qué 
como un hacho vigía se destaca el pe-
queño eremitono de ta Vera Cruz; y al 
Este por el islote de la Peña en que 
duermen el sueño eterno los legenda-
rios amantes, sirviéndoles la misteriosa 
apariencia de rostro que mira al cielo. 
Que tiene el gigantesco peñasco,—cual 
muda esfinge cabalística, — de eterno 
monumento funerario que consagra la 
"agedia de su amor. 
E1 viento que sopla con fuerza en 
este dia y las campanas que suenan a 
nuestros pies, forman una sinfonía ex-
".aoidinaria, en Q06 se combina lo di-
ino y lo humano en un acorde suge-
ridor. 6 
A1 fin, el rumor de la civilización que 
«tto/zea abajo, nos hace reintegrarnos 
nuestro ser de periodistas, y recordar-
los qUe hemos subido allí en busca 
ue 'nformación perentoria. 
Vemos el castillete de madera alzado 
Para colocar la armadura de hierro que 
oportará la aguja que se construye, 
a]o ta dirección personal del perito 
dParejador don Juan Burgos Fernández. 
Este nos da detalles. El andamiaje se 
ha construido en peifectas condiciones 
para la mayor seguridad de los obreros, 
todo de madera nueva, y con una ele-
vación de nueve metros y medio. 
Una vez montada la armadura de 
hierro, el viernes, por la mañana, se 
colocó en su sitio el famoso ángel, que 
está a falta de algunos detalles, como 
el casco, que lo está haciendo el in-
dustrial señor Anglada. 
La aguja irá revestida de tejas v i -
driadas de escama, combinadas de co-
lores verde y azul, hasta el comienzo 
del «faldón», que tendrá una divisoria 
de ladrillos blancos. Como antes, ten-
drá cuatro buhardas, que serán reves-
tidas de la misma teja de la cubierta. 
Este remate estará en consonancia 
con el estilo de la torre, que antes, como 
es sabido, tenía una feísima cubierta 
de plomo. 
Y satisfecha nuestra curiosidad pe-
riodística, descendemos de la torre, 
porque no tenemos la aspiración de 
hacer compañía nocturna ai Angelote. 
MUNIO 
El señor vicario ha estado en Málaga, 
llevando el relicario de Santa Eufemia, 
que se conserva en el convento de Mí-
nimas de esta ciudad, al objeto de que 
por el señor obispo se abriera y sacara 
una pequeña reliquia de nuestra santa 
Patrona, que ha sido ya colocada en la 
cajita octogonal que tenía en el pecho 
el Angelote, poniéndose también las 
estampas que contenía y el siguiente 
documento: 
«El dia 10 de Junio de 1926, un in-
cendio cuya causa no pudo averiguarse, 
destruyó la flecha de esta torre de San 
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
Sebastián y derribó el Angel. Fué co-
locado el día 20 de Mayo de 1927. 
Las obras de restauración fueron diri-
gidas por el arquitecto diocesano don 
Fernando Strachan y el perito apareja-
dor don Juan Burgos, y ejecutadas por 
el maestro Tomás, 
>Los gastos ocasionados se cubrie-
ron con una suscripción popular enca-
bezada por doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, con 1.000 pesetas, y doña 
Carmen Vidaurreta, viuda de Robledo, 
con 500 pesetas, y con una subvención 
de 3.000 pesetas conseguida del Estado 
por don Manuel Moreno F. de Rodas. 
»EI Excmo. Ayuntamiento, por su 
alcalde-presidente don José de Rojas 
Arrese-Rojas, prometió atender en cuan-
to te fuera dado, al déficit que resultare. 
>La armadura de ta flecha y repara-
ción del Angel se hizo en Sevilla; el 
casco, el maestro Anglada, vecino de 
ésta. 
»Aritequera 20-V-1927.--El cura ecó-
nomo, José Moyano, arcipreste del Par-
tido.» 
CONTINÚA LA SUSCRIPCIÓN PARA 
REPARACIÓN DE LA TORRE 
Suma anterior 
D. M. P. V. 
D.a Dolores Ruiz, Vda, de Pérez 
D. Fiancisco de la Cámara 
> José García Carrera 
D.J. O. O. 








VIDrt m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arreses-Ro-
jas y asistieron los señores Moreno Ra-
mírez, Rojas Pérez, Bores Romero, 
Ramos Casermeiro y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Se aprobó el ingreso en la Benefi-
cencia municipal de varias familias po-
bres de solemnidad. 
Se desestimó la instancia que pre-
sentó don Gaspar Morales referente a 
instalación de un depósito de gasolina 
en la alameda del Deán Muñoz Reina. 
Se desestimaron las proposiciones 
presentadas por don Manuel Díaz Iñi-
guez y don Francisco Pipó para el con-
curso de gasolina y grasa, con desti-
no al camión-regadera, y se acordó 
anunciar nuevo concurso, señalándose 
el plazo de un mes para formular nue-
vas ofertas. 
Pasó a instancia del señor subdele-
gado de Medicina ta instancia que 
presentó don Isidro Ramos sobre obras 
a verificar en muro lindante con solar 
de su propiedad en plaza Guerrero 
Muñoz. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falle-
cimiento de don Alfonso Rojas Alvarez. 
Se acordó se formule por el señor 
arquitecto presupuesto para la cons-
trucción de un nuevo grupo de nichoá 
en el Cementerio municipal. 
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E l b á i m ú t i e a d o n C ñ f k s 
El domingo, como estaba anunciado, 
1uv© lugar en nuestro teatro el home-
naje ofrecido por la Unión Patriótica 
local a su jefe don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas. 
Al acto concurrieron unos doscien-
tos setenta comensales, ocupando la 
• presidencia el agasajado, que tenía a 
su derecha al jefe provincial del partido 
•donjuán Rodríguez Muñoz, y a su iz-
quierda al alcalde señor Rojas Arrese-
Rojas, tomando también asiento en la 
misma mesa personalidades de dicho 
partido, del Municipio y otras. En los 
palcos de la derecha se habían insta-
lado mesas psra los peiiodistas de Má-
laga y de ésta, invitados a! acto. 
Después de! banquete, que estuvo 
muy bien servido por el señor Vergara, 
se leyeron las adhesiones recibidas, en-
tre ellas las del gobernador civil de la 
provincia, señor marqués de Linares, 
del gobernador militar y alcalde de Má-
laga, general Cano, y del presidente de 
la Diputación, don juán Luis Peralta. 
A continuación levantóse a hablar el 
señor Rojas, para decir que había re-
cibido el encargo de ofrecer el ban-
quete a su antecesor en el cargo y ac-
tual jefe de la Unión Pattiótica local, 
al que dedica frases de elogio, tributo 
de gratitud y reconocimiento, no sólo 
por la obra realizada, sino por la que 
se lleva a cabo y la que se proyecta. 
Se refiere ai que califica de funesto 
régimen anterior al 13 de Septiembre 
de 1923, y expresando su considera-
ción y respeto para las personas, com-
para el estado de la situación munici-
pal del régimen desaparecido con el 
del actual, para deducir que la actua-
ción del señor Moreno en el Municipio 
ha tenido extraordinarias consecuen-
cias en orden a la recaudación de tri-
butos y organización de servicios, en 
la ampliación de la enseñanza, y en la 
dotación de las atenciones de Benefi-
cencia y Sanidad. Especialmente señala 
la laboriosa gestión de dicho señor en 
el asunto de los censos de Cuevas de 
San Marcos, que constituyen hoy un 
espléndido capital de trescientas mil 
pesetas. 
Después de elocuentes párrafos en 
que condensa sus esperanzas sobre el 
porvenir de Antequera, tiene frases de 
saludo para los adheridos al acto y re-
presentaciones de los pueblos, y termi-
na dedicando un recuerdo al aniversa-
rio de la coronación del Rey, seguro 
de interpretar los sentimientos de la 
ciudad que son los de Religión y Patria, 
Trono y Altar. 
El señor Rojas, que dió un viva al 
Rey, contestado unánimemente, fué muy 
aplaudido al finalizar su discurso. 
Seguidamente, se levantó el señor 
Rodríguez Muñoz, quien saludó al au-
ditorio, manifestando su sorpresa por 
la brillanlez del acto. Dedica un sen-
ildo recuerdo a don León Sarrailler, 
primer jefe del partido local, y dice que 
Ciudamie Sevi l la 
Inauguración de la tem-
i OÍ í t ñ con 
rías 
V É A N S E : 
Pañuelos de jaretón a perra gorda 
Toallitas rusas a real 
Toallas jaretón rusas a 0.85 ptas. 
PROPAGANDA 
Toallas jaretón estupendas a 1 pta. 
G A N G A 
5.000 piezas de percal a realizar 
Los de peseta a 3 reales 
Muy buenos a 9 gordas 
Los mejores a una peseta 
Percal francés EXTRA a 1.25 » . 
Holandita sin apresto pieza 8.— » 
> francesa > 12.— » 
Suave, competencia > 8.— > 
> superior propaganda a 10 pías. 
Driles sarga, el de 1.50 a una peseta 
Driles mezcla, Otoman y Sedalina 
muy baratos. 
A P R O V É C H E S E 
Rósete crudo, superior, el de una pe-
seta a 3 reales. 
JSlo olvide qae nuestro lema es 
hacer propaganda con a r t í c u l o s 
buenos; por lo t an to , a i g u a l 
p r e c i o m e j o r c a l i d a d 
g ofrecemos: 
Crepillé seda EXTRA a 1.75 
» > rombo a 3.50 metro. 
Charmelin seda, gran moda 5.-- * 
Foular lisos y estampados. 
Voiles lisos y estampados, los más 
nuevos y originales,de todos precios, 
Crespones seda estampados, 
última creación. 
POBflílTErt-:-:-DIO fB SflPÜEClfl 
Crespón Sevilla, clase EXTRA, colec-
ción de 22 colores a 9 ptas. metro. 
Clase superiorísima, 100 centímetros, 
colores moda, 12.50 metro. 
P A Ñ E R I A 
Corte de traje a precio de fábrica. 
Medias, calcetines y camisetas de 
verano a 
P Í^HCíOS I ^ C Í ^ B I B l i E S 
Visite, pues, CIUDAD D E SEVI-
LLA, que tendrá mucho gusto en 
demostrar a V. que a igual precio 
da mejores calidades. 
s m i m B i E M PBEC10 BE ios Mmos 
CIUDAD DE SEUllll 
i Antequera debe enaltecer de algún mo. 
I do su nombre. 
Tributa elogios al señor Moreno, v 
I aprovechando estar reunidas las rep're, 
sentaciones de los pueblos, hace his» 
torta de l.i Unión Patriótica, y dice qUe 
ésta no es sólo un órgano de adhesión 
a! Gobierno. 
Refiriéndose al régimen derrocado 
dice que no es hora de censurarlo' 
«pues todos en él pusimos nuestras ma-
nos.» 
Después de dedicar un canto a Ante-
quera, hermosa por sus tradiciones y 
sus monumentos, termina proponiendo 
se dirijan telegramas al Rey y a Primo 
de Rivera. 
Por último, púsose en pie el señor 
Moreno, que fué saludado con muchos, 
aplausos, y dice que las palabras de 
los anteriores debieran ser el broche 
de este acto, pues él se siente abruma-
do como nunca en su vida. Expresa la, 
desproporción de su personalidad para 
ser objeto del homenaje, que debe tener 
otro objetivo, que es algo inmaterial,, 
que no ocupa sitio, que es muy gfande, 
y es el alma de la ciudad. (Bien.)) Dice 
que desembarazado del abrumador peso^  
ya cree justa la adhesión de todos.. 
Hace historia de la actuación política 
de los que componen el partido, y afir-
ma que fueron al Poder con elimejof 
deseo de contribuir a la reconstitución 
nacional. Dice que acepta atenuantes 
y hasta eximentes, para muchos vicios 
antiguos, y recuerda que al partido> de 
Unión Patriótica pueden acercatse to-
dos, sin tener que abandonar sus cotí' 
vicciones; ahora, que aquellos que se 
obstinen en no prestar ayuda-,, serán 
combatidos como irreductibles.. 
Se refiere al mejoramiento de los ser-
vicios públicos, edificaciones teeehas, 
creación de escuelas y resolución de 
asuntos de extraordinario^interés, como 
el de Pósitos y el de los cerosos de 
Cuevas; así como dice que muy pronto 
entraremos de lleno en laa grandes re-
formas de Antequera. 
Recoge el recuerde trife'Uitado al señor 
Sarrailler por el jefe provincial de la 
Unión Patriótica, y temina agrade-
ciendo el acto y haciieado promesa de 
laborar por Antequera. 
Tanto al acabar sti elocuente discur-
so, como al retirarse del salón, el señor 
Moreno fué objeto de tos aplausos de 
la concürrencia. 
Para 'papel de cartas, sobres, etc., 
E L S I G L O X X 
¡NO OLVIDE USTED! 
que no hay quien venda las 
PERSIANAS 
más baratas que el 
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I FRANCI5CO Q01TIEZ SANZ OVELAR Y CID (antes Carreteros), núm. 2 
Establecimiento de Ultramarinos y 
Coloniales finos 
Preferido del público por la bondad 
de todos los art ículos que expende. 
V i s i t a r l o una vez es c o m p r a r 
:-: s i e m p r e i - ; 
C A F E S 
crudos y 
tostados 
G L A X O 
ARROZ 
B O M B A 
C A C A O 
Quesos de bola, Gruyei'ie, manchego, y de Castilla) 
ycajitas de Gruyere a Ja crema con seis porciones 
GALLETAS Y BIZCOCHOS DE ACREDITADAS 
MARCAS 
Jamones y embutidos de todas clases.- Conservas 
de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
H E R M E L A D a - P H O S C A O - M A I Z E N A - P O S T R E Y F L A N I D E A L 
Frutas secas.- Purés, tapiocas, harina de avena, 
crema de arroz, fécula de patatas.- Lentejas de 
Castilla.-Alubias del Barco.-Chocolates con cane-
la, vainilla, leche yalmendra.-Mantecas del Reino 
y extranjeras - ANISADOS, VINOS Y LICORES. 
^ 
A U T O M O V I L E S D E A L O U B L E R * 
V h G r A , 3 1 y 3 3 O-O T E L E F O N O 8 3 
Precios de naje, desde 40 céntimos SILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
S E R V I C I O D I A R I O D E 
A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Pie-
dra, por Mollina y Humilladero. 
: -, - -- - - - . - : - -^Vr 
HORA DE SALIDA 
Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, 
de la Alameda del Deán. 
arlos Lería Bamer 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de fUgiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y C L Í N O 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
EL VIGIO 
Cada día es más grande el 
consumo del café y cada 
día mayor la venta en 
LA FIN D E L MUNDO 
porque lo vende bueno y 
barato. 
Azúcar terrón P. 
> P .G . 
> polvo T. 
Café tostado Puerto Pico 
» > Hacienda 
» » superior 
> torrefacto 1.a 
* corriente 
> crudo Caracas 
> > caracolillo 
> » Hacienda 1.a 
» » » lustrado 6.— 
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El XX\? aniversario F^eal 
en ñntequera 
En la Iglesia Mayor se celebraron con 
gran solemnidad, en la mañana del do-
mingo anterior, la misa y tedéum en 
acción de gracias por celebrar S. M. el 
Rey sus bodas de plata con el Trono. 
Asistieron todas las autoridades cívico-
militares y representaciones diversas, 
así como numerosa concurrencia. 
Los días 16 y 17 hubo veladas musi-
cales en calle del Infante, e iluminación 
extraordinaria, y durante los tres días el 
Ayuntamiento hizo abundantes repartos 
de pan a los pobres empadronados en 
la Beneficencia. 
En la mañana de! día 17 hicieron acto 
de adhesión monárquica, ante el señor 
alcalde, los eleme «tos judiciales del par-
tido y término, con el señor juez a la 
cabeza. 
El Excmo. Ayuntamiento celebró se-
sión extraordinaria de Pleno, y en ella 
el señor alcalde presentó la siguiente 
interesante moción: 
«Excmo. Sr.: Por la generosa inicia-
tiva de S. M. el Rey, la conmemoración 
de la gloriosa fecha de sut bodas de 
plata con el Trono no ha tenido otra 
forma oficial extraordinaria que la apor-
tación de todos los españoles a la crea-
ción de la Ciudad Universitaria, magna 
empresa digna de la su¿usta persona 
que la concibió y de los ideales de cul-
tura y de progreso que impulsan la vida 
de España, firmemente orientada hacia 
un porvenir de grandeza por tales lu-
minosos derroteros. 
»El Municipio de Antequera, por acer-
tado acuerdo de su Comisión perma-
nente, ha conmemorado también tan 
fausto acontecimiento llevando el con-
suelo de una dádiva a todos los hoga-
res humildes de la ciudad para que en 
ellos se señale la feliz fecha por la 
ausencia del'dolor que diariamente les 
visita. Pero a juicio del alcalde que sus-
cribe, el preclaro nombre de Anteque-
ra y sus gloriosas tradiciones demandan 
algo que perpetúe su homenaje a nues-
tro Rey en forma acordada con la idea 
fundamental que ha presidido en esta 
conmemoración. Y en tai sentido se 
honra sometiendo al Excmo. Ayunta-
miento pleno la adopción de los si-
guientes acuerdos: 
»1.0 Que con el honroso título de 
«Alfonso XIII» se cree en esta fecha 
una beca para estudios universitarios 
que se adjudicará en cada ocasión al 
alumno pobre, hijo de Antequera, de 
más brillante historia académica y que 
realice mejores ejercicios en la oposi-
ción que se convoque al efecto. 
2.° Que el otorgamiento de la ex-
presada beca se haga antes del próximo 
curso académico, y que se lleve al pre-
supuesto ordinario del inmediato ejer-
cicio la cantidad necesaria para subve-
nir a los gastos que origine. 
• 3.° Que se nombre una comisión 
especial de señores concejales, que bajo 
la presidencia del señor teniente alcalde 
delegado, se encargue de realizar los 
S US SEPAS 
Como propaganda y para 
acreditar los trabajos del 
modisto de la 
Casa Berdiin 
por cuantos vestidos encar-
guen durante el mes de Mayo, 
s ó l o tendrán que abonar el va-
lor del género y los adornos, 
no cobrando nada por 
la hechura. 
trabajos necesarios para llevar a ejecu-
ción este acuerdo. 
>Salas Capitulares de Antequera a 17 
de Mayo de 1927.» 
La Corporación acogió con todo el 
interés la propuesta del señor Rojas, y 
acordó de conformidad con ella, crear 
la beca «Alfonso XIII», contribuir con 
mil pesetas a la Suscripción de la Ciudad 
Universitaria y dirigir el siguiente tele-
grama: 
«Mayordomo Mayor Palacio. Madrid. 
»Este Ayuntamiento, reunido sesión ex-
»traordiriaria, I;a acordado rogar a V. E. 
>eleve gradas Trono entusiasta felicita-
»ción con motivo bodas plata S. M., 
»fervorosos votos porque Dios conser-
»ve preciosa vida para bien España, e 
»instituir hoy bajo preclaro nombre A l -
»fonso XIII una beca favor un hijo de 
»Antequera, que en su día pueda con-
»tinuar en Ciudad Universitaria.—Sa-
»lúdole, alcalde Rojas Arrese.» 
De este telegrama se ha recibido la 
siguiente contestación: 
«Madrid-Palacio, 20-22.— Mayordo-
mo Mayor S. M. a Alcalde: Su Majestad 
agradece mucho su amable felicitación 
con motivo del 25.° aniversario de su 
reinado.» 
C O M P R A - V E N T A ^ D E 
G i É F O i S y DISCOS 
D E O C A S I Ó N 
!-: HHT BGSESOBIOS DE TOOfiS OLESES H 
O O A S I Ó J N J 
6emelos pr ismáticos . 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
CALLE DURANES, 1.= RELOJERÍA 
PARÍ primeea comon 
Estampas para libros, impresas con 
el recuerdo de la primera Comunión. 
«El Siglo XX» —Antequera. 
>: N O T I C I A S ... 
LETRAS DE LUTO 
El día 14 falleció en Ceuta, a la edad 
de sesenta y cinco años, e! dentista dP| 
Ejeruto y de la Armada, don Juan Sán' 
chez Martínez. (D. e. p.) 
A sus hijos, en especial al dentista cj. 
ésta, y amigo nuestro, don Ricardo 
Sánchez, y demás familia, damos nue-
tro sent do pé&ame. 
También ha dejado de existir el padi-e 
del industrial don Cecilio Flores, a| 
cual, así como a toda su familia, acóm, 
pañamos en su justo pesar. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, felizmente, dos niños 
la señora doña Matilde Quirós Gómez 
esposa del fiscal de este juzgado muni-' 
cipal y distinguido amigo nuestro, don 
Ricardo de Talavera Gómez. 
También y con toda felicidad, ha te-
nido una niña, la esposa del director de 
la escuela graduada «Luna Pérez» y 
concejal corporativo de este Ayunta-
miento, don Antonio Muñoz Rama. -
Nuestra cordial enhorabuena 
ambos matrimonios. para 
PETICIÓN DE MANO 
El lunes fué pedida la mano déla 
simpática señorita Carmen Navarro Ber-
dún para nuestro estimado amigo don 
Antonio Cantos Sánchez, que actual-
mente reside en Ceuta. 
La boda será en bre^e. 
PRÓXIMA BODA 
El próximo jueves, fiesta de la Ascen-
sión, se celebrará el enlace nupcial de 
la distinguida señorita Dolores Gómez 
Rojas, y nuestro apreciable amigo don 
José Vergara Ríos, veterinario titular de 
Loja. 
BODA 
Hoy tendrá lugar la unión matrimo-
nial de la señorita Josefa Matas García, 
con nuestro amigo don José Torres 
Carbonero, 
Serán padrinos, doña Josefa García 
Rodríguez, madre de la novia, y don 
Tomás Torres Sánchez, padre del novio 
y testigos, don José Berdún Adalid, don 
José Navarro Berdún, don Juan Cama-
cho Alvarez, don Antonio Navarro Ber-
dún, don Francisco Andtade Berrocal 
y don José Baena. 
El viaje de novios será a Córdoba y 
Sevilla. 
Deseamos a los contrayentes larga 
luna de miel, 
DE VIAJE 
Procedente de Granada ha estado 
unos días en nuestra ciudad el R. P. Ra 
fael de Ubeda, elocuente orador capu-
chino, que fué a Málaga para predicar 
en el solemne triduo con que ios padres 
jesuítas han celebrado el centenario de 
la canonización de S. Luis Gonzaga. 
Hoy marcha a Madrid, acompañado 
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A B O N E S L A S T L L A 
« J O S E O A . S T I I L J I _ i . A . A . 
T E L E ^ o i í O 1S4: :=: A I S L T K Q U E R 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 ^  arroba, ciase segueda. 12 pts. arroba. 
de su señora, el presidente de la Junta 
provincial de Inspectores municipales 
de Sanidad, nuestro querido amigo don 
José Aguila Collantes, que va como de-
legado de los inspectores de la provin-
cia a la Asamblea de Representantes, y 
en nombre del Colegio Médico de Má-
laga, al Congreso de Sanidad municipal, 
importantes ¡reuniones que se celebra-
rán en la Corte en los dfas 23 y siguien-
tes del presente mes. 
Con motivo de la boda de hoy, han 
venido de Lorca, don Tomás Torres 
Sánchez y sus hijos don Filemón y la 
señorita Isabel Torres Carbonero. 
PRIMERA COMUNIÓN 
El domingo anterior, recibió por 
primera vez la Sagrada-.Comunión, en 
la iglesia de Capuchinos, el niño Paqui-
to Ortega Castillo, hijo del director de 
la Banda Municipal y particular amigo 
nuestro, don José Ortega López. 
LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Con la solemnidad acostumbrada y 
con un acompañamiento quizá más nu-
meroso que el anterior año, se celebró 
la procesión de la venerada imagen que 
tantos devotos cuenta. 
El buen tiempo que reinó por el día, 
contribuyó a la brillantez del acto; pero 
por la noche, se levantó un fuerte vien-
to, que dañó al orden de las filas y fué 
causa de que ya en la cuesta de Calde-
reros, y al desembocar en el Portichue-
'o, corriendo, se rompiera uno de los 
candelabros del trono del Señor, ha-
ciéndose pedazos las tulipas; y poco 
"espués, ya en la cuesta Real, el venda-
val arrancó la cubierta del palio, que 
cayó al suelo, siendo una casualidad 
atortunada que no alcanzara a los her-
manos que porteaban el trono, ni a los 
acompañantes. 
Los daños se calculan en trescientas 
Pesetas aproximadamente. 
tstos incidentes, que afortunadamen-
« no tuvieron consecuencias mayores 
de lamentar, avivaron el fervor del pue-
blo, que despidió a la piadosa efigie con 
vítores entusiásticos. 
AMA DE CRÍA 
se ofrece. Avisos en calle Lucena, casa 
de don Joaquín González. 
MUCHACHO AHOGADO 
Un ganadero de don Juan Carvajal 
Regel, vecino de Fuente-Piedra, llama-
do Antonio Muñoz Martín, dió cuenta 
en la noche del miércoles de que al dar 
vuelta al ganado vacuno que tiene en 
custodia, se encontró sola la caballería 
que montaba su ayudante el muchacho 
de doce años Manuel González Carva-
jal. Sospechándose que hubiera caído a 
alguno de los pozos de la laguna salada, 
a la mañana siguiente dos hombres 
prácticos estuvieron registrando aqué-
llos, hasta que lograron dar con el ca-
dáver del infortunado zagal. 
El juez municipal de Fuente-Piedra, 
señor Panlagua, que actuó en los pri-
meros momentos, ha dado cuenta del 
hecho al Juzgado de Instrucción. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de corales y perlas. Se 
gratificará a la persona que lo entregue 
en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
local con estantería y mostrador para 
tienda, en calle Barrero, 16. 
Se vende la estantería y el mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
tiasolinas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Recibimos extenso escrito firmado 
por veinte vecinos de las calles de la 
Cruz y Juan Casco, manifestándonos 
que el 19 de Mayo del año anterior cur-
saron instancia al Ayuntamiento, solici-
tando fuera extinguido un vaciadero de 
inmundicias existente en la esquina de 
ambas cglles, y como no han dado re-
sultado sus gestiones, nos ruegan lla-
memos la atención de la autoridad a 
quien corresponda, para que se gire 
una visita de inspección a dicho lugar 
y compruebe la existencia de este foco 
de infección, uno de los muchos que 
constituyen los numerosos edificios de-
rruidos en el barrio de San Pedro. 
CONSEJOS ÚTILES 
El hombre necesita más de los útiles, 
buenos y prácticos consejos que las mu-
jeres. Ellas bien saben, llegada esta 
época de primavera, anticiparse a ad-
quirir las galas que han de lucir la 
próxima feria. 
A los hombres, por el contrario, hay 
que repetírselo muchas, muchísimas ve-
ces: «No tardes en acudir a los grandes 
talleres de sastrería de señora y caba-
llero de la Casa Berdún, para adquirir 
tu traje de primavera o verano. Allí, 
desde quince pesetas en adelante, en-
contrarás toda cíase de trajes, y desde 
el más barato al más caro, en todos se 
te garantizará lo irreprochable de su 
corte, lo esmerado de su confección, 
la calidad insuperable del género y la 
duración y resultado que el traje le 
debe dar,> 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo, nos vemos obliga-
dos a retirar algunas noticias y aplazar 
la publicación de otras, así como ar-
tículos de estimados colaboradores 
que perdonarán esta demora. 
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INTERESANTE 
Si quiere V. que el 
S O M B R E R O D E P A J A 
le cueste más barato que en fábiica, 
visite la acreditada 
SOMBRERERIA DE 
L A M á M ^ l C P H á 
E L A B O R A C I Ó N D I A R I A 
RAFAEL NUEVO S£ PREPIRiN BiOEJi ü GUSTO DEL GLiEUli 
Sómbrelos de paja arroz en flojo 
grandes de ala, a 10, 12, 14 y 16 
reales; para labradores, a 18 y 20 reales. 
6orras y sandalias a precios 
especiales. 
TODOS a casa de NUEVO 
INFflllTE D. FERNflllDO, 33 
{ m e d a l l a s , C r u c i f i j o s 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
DH VENTA EN *EL SIGLO XXí 
r i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de fiojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
AGUDA CON T I E M P O A HACER SUS ENCARGO' 
l a clientela agradzciáa propaga el 
Amigo 
bmm el APETITO i lis FUERZAS fáoldjüienfs 
Medicamento Aprobado f Recomendado ctasÉ 
el año 1897, por la Real Academia de Medicina 
y Siruiia, a ios débiles. 
Compréis hoy mismo, i Sólo vale 6 ptas. 
Los Médicos, que lo conocen práoticamente Is 
SALCHICHÓN . - : JAMONES : - : MORTADELA 
:-: QUESOS : - : CHORIZOS : - : 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARGAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT : - : VIUDA GLICOT 
Y MOET CHANDON : - : SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERIA 
SERVICIO A D O M I C I L I O TELEFONO li2 
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS C L A s F 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
| o m á n G o n z á l e z P o n s e c a : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
f V l E O I D O R E S , 8 
Exquisita pasta flor d& avellana y almendra • 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< / c < ( 
« 0.500 gramos « « 
0.250 




MÁiEL VERGAEA ÍIEBLAS C A F É Y R E S T A U R A N T E A N T E I Q U E I R A 
i 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Imacén de MADERAS de todas clases 
y MñT6RlñL6S de construcción. 
Cemento LflíIFORT 
PELUQUERIA HIGIENICA 
Servicio esmerado - Limpieza. - Gran confort - Lociones 
Fricciones-Lavados de cabeza al champuig -Masaje vibrato-
rio - Chamuscador eléctrico para evitar la calda del cabello 
Rizado eléctrico del cabello, para señoras, sistema INTBA. 
INFANTE D. FERNANDO, 106-.-(Frente al H. Infante).-TELEFONO 200 
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A q u í t i e n e 
«I único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le ' resta 
energía y voluntad para toda El 
jarabe H i p O f O S f l T O S SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, v pondrá Rn a esa ina-
peíenda e insomnio que ahora If» 
atormentan y que mañana podríaíl 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis 
La salvación pues, del débil, 
está en los 
MAc 4* 10 año* dt éxtta cree ten te - Aprobado ?»t m 
Real Academia d« K e d í c i M . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Grajales Rodríguez, Rafael Ruiz 
Muñoz, Josefa Ruiz García, Francisca 
Fernández Orellana, Remedios Hidalgo 
Povedano, Manuel y Francisco Galán 
Nadal, Rafael González Vegas, Cristó-
bal Rodríguez Martín, Angel Calle t u -
que, Carmen Aguilera Granados, Fran-
cisca Martín Acereto, Diego y Rafael 
de Talavera Quirós, Encarnación Es-
trada Soüs, Rosario Santos Sarmiento, 
Encarnación García Arroyo, Victoriano 
Sánchez Romero, Antonio Machuca 
Navarro, Miguel Vegas Jiménez, Apo-
lonia Quintana Conejo. 
Varones, 1>¡.—Hembras, 9. 
Lo» que mueren 
Encarnación Santolalla Bellido, 5 
años; Dolores Arjona Gutiérrez, 8 me-
ses; Concepción Ruiz Robledo, 58 años; 
josé Flores Fernández, 73 años; Joaquín 
Ruiz Gómez, 3 meses; Carmen Corba-
cho Hidalgo, 17 años; Diego Acedo 
Márquez, 86 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Loi que te casan 
José Carmona Pérez, con Antonia 
Mótente Luque.--Juan Benítez Arjona, 
cpn Natividad Frías Cabello.-Juan 
Campaña Reina, con Dolores Palomino 
"eláez. —Francisco Pozo Montenegro, 
c-on Patrocinio Frias Cobos. 
Wtt. Mhdo tauc« qa-t oe H«v* «n ta atutoeta 
» KIPOí'OWTO». SALUD c" i 
P R O G R n m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle del Infante, de diez a doce de 
la noche. 
I.0 Retreta «A Colón», por Burón. 
2. ° Fado <Blanquita», por N. 
3. ° Lagarteranas «El huésped del 
sevillano», por J. Guerrero. 
4. ° Mazurka «Una sonrisa», por 
J". Erviti. 
5. ° Retreta tUn saludo a Anteque-
ra>, por J. Ortega. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días del 22 al 27.==:Por los cofrades 
difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 28.—Doña Teresa y doña Carmen 
Arreses-Rojas y doña María Sarrai-
11er, por sus difuntos. 
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PERSIANAS, 
Transparentes y cortinas 
de ultirr^a povedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebas t ián , 3 (ri 
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ESPECTACULOS 
SALÓN RODAS 
La reaparición esta noche de Don Nué 
en la notable película española «Rosa-
rio, la cortijera», será un gran aconteci-
miento, figurando además la eminente 
estrella la Argentinita. 
La película está inspirada en el po-
pular drama de Dicenta y Paso, habien-
do sido llevado a la pantalla por la 
casa española Film. 
El martes terminará la serie <El rey 
de los corsarios», con la 7.a jornada. 
El jueves, admiraremos la producción 
nacional «La Bejarana», zarzuela de Ar-
davín; y finalizará la temporada con 
«Curro Vargas» y «El hombre mosca», 
de resonante éxito. 
PLAZA DE TOROS 
Próximamente se inaugurará la tem-
porada cinematográfica veraniega en 
este local, y se proyectarán entre otras 
películas, las siguientes: 
«Los niños del Hospicio», «El puñao 
de rosas», «Cristóbal Colón», «Curríto 
de la Cruz» (reprise), «Flores silves-
tres», «El milagro de Lourdes» y «Car-
men», la película que tanto éxito ha 
obtenido, por Raquel Meller. • 
Además se pasarán «Los enemigos 
de la mujer»; y la producción ptastigra-
ma, que sólo se ve con unas gafas que 
se le entregarán a cada espectador. 
SALÓN OLYMPIA 
Con este título se inaugurará muy 
pronto un nuevo cine, en la plaza Gue-
rrero Muñoz, habiendo adquirido nota-
bles producciones cinematográficas. 
La película escogida para la inaugu-
ración será «Mare Nóstrum», por Anto-
nio Moreno, la producción tan deseada, 
que por fin será un hecho su estreno 
en ésta. 
Del malogrado actor Rodolfo Valen-
tino, se pasarán bonitas selecciones. 
La Empresa ha tenido gran arierto 
con poner solamente sillas y butacas; 
además ha contratado la Orquesta del 
Salón Rodas. 
TEATRO REINA VICTORIA 
La Empresa arrendataria de este 
coliseo, es una de las que más noveda-
des anuncia, entre ellas la de la primera 
película cantada «Frivolinas», interpre-
tada por el gran excéntrico Ramper; 
«El grumete del Velero», de Rodolfo 
Valentino; «El caíd' , del céUbre Pam-
plinas, y entre las españolas «Sangre y 
Arena». 
En varietés tiene contratadas a Car-
men Flores, Dota la Cordobesita, Luisita 
Esteso, Maruja Lafuente, Resurrección 
Quijano, Don Anselrni, Luis Esíeso y 
Osiris Foliers. 
Dado que esta Empresa tiene en 
arrendamiento varios teatros de capita-
les y como los espectáculos han de ser 
contratados para todos ellos, podremos 
ver por poco dinero los mejores que 
desfilen por Andalucía. 
GAUMONT. » 
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¡ N U E V A S Y E S C A N D A L O S A S I 
I R E B A J A S DE PRECIOS EN S 
C A S A L E O 
Muselina morena, a real. 
Pañuelos de bolsillo, para señora, a 5 céntimos. 
Perca les , d e s d e 6 0 c é n t i m o s , y los de clase superior, 
a 80 céntimos. Percal francés, a peseta. 
Piezas de tela blanca, clase buena, con 10 metros, a 8 pese-
tas; la de calidad superior, a 10 pesetas, y a 12 pesetas^ 
la calidad extra. 
Piezas g r a n d e s d e m u s e l i n a para sábanas, muy 
ancha y de calidad superior, con 15 metros, a 10 pesetas. 
Mantones de Manila, calidad extra, a precios increíbles. 
C a m a s d e ace ro para matrimonio y para persona, a 
precios regalo. 
Un corte de traje de dril para caballer o, clase superior, 
8 pesetas. 
Camisetas de verano de niño, a 0.75,y de caballero, desde 1.50. 
Colchas de seda para matrimonio, clase superior, 4 duros. 
C r e s p ó n M a r r o c a i n , gran fantasía, desde 7 reales. 
Colchas, sábanas y cortes de colchón, a precios escandalosos, 
fuegos de mantelería y toallas de crepé bordadas, a precios 
asombrosos. 
Toallas grandes, a 70 céntimos. 
Servilletas de crepé superiores, de peseta, a 40 céntimos. 
Crespones de seda, clase superior, desde 5 pesetas. 
Driles lisos superiores, para blusas y para baberos, a 80 cts. 
Batista novedad, vichys y telas de todas clases, a 40 céntimos. 
Muselina morena, clase superior, a 55 céntimos, y con siete 
cuartas de ancho, calidad extra, de 2 pesetas, a 90 cts. 
AsruÉB V. esta ocasíí •:- -:- íWimíói lonslmsa. 
"TODO EL- MUNDO A 
C A S A D E L E O N 
C A L L E LUCENÁ, 11. -: A N T E Q U E R A 
no eQuiuooue las senas, es casi lEOn 
le dan a v . las pesetas a real. 
-a 
NUESTROS CONCURSOS 
¡Lectores, aguzad el In-
genío l 
En nuestro deseo de correspon-
der al favor del público y estimular el 
interés de nuestros lectores asiduos, 
hemos abierto un concurso que consis-
te en poner pie al adjunto dibujo; esto 
es, hacer un chiste que venga a propó-
sito con las figuras que aparecen en el 
grabado. 
Las condiciones de este concurso son 
las siguientes: 
Primera.—Los chistes serán lo más 
originales posible, y deberán, como he-
mos dicho, estar inspirados en el di-
bujo base del concurso. Es decir, que 
no siendo un concurso libre de chistes, 
éstos tieneit forzosamente que ser adap-
tables al expresado dibujo, siendo re-
chazados los que no «e sujeten a esta 
condición, a nuestro juicio, o que se 
pasen de castaño oscuro. 
Segunda.—Los chistes (que habrán 
de ser breves), se entregarán en esta 
Redacción bajo sobre, escritos en una 
cuartilla de papel y firmados con un 
seudónimo o iniciales, si no se desea 
dar el nombre; pero en la misma cuar-
tilla deberá venir el cupón adjunto, pe-
gado para evitar confusiones, y en el 
cual constará el nombre, apellido y do-
micilio del concursante; siendo entre-
gados hasta el jueves de cada semana. 
Queda bien entendido que no se ad-
mitirá ningún original sin cupón, y que 
cada cupón no tiene valor más que 
para un sólo chiste; pero los concur-
santes pueden mandar cuantos origina-
les distintos deseen, con su cupón co-
rrespondiente. 
Tercera.—El concurso estaca ftbierto 
durante tres semanas; esto es, hasta el 
jueves 26 del corriente inclusive; pu-
blicándose en los domingos 15, 22 y 
29 los chistes recibidos durante la se-
mana correspondiente. 
Cuarta. —En e! número del 5 de Junio 
insertaremos un boleto de votación 
para otorgar dos premios a los mejores 
chistes publicados, a juicio de la ma-
yoría de nuestros lectores. Dichos pre-
mios consistirán: el primero, en una 
magnifica pluma estilográfica, con p!u-
miila de oro y puntos iridium (para ca-
ballero o señorita, a elegir), y el se-
gundo, un estuche de papel y sobres, de 
supeiior calidad; «nibos ai nonios de la 
surtida y acredliada papelería e im-
prenta «El Siglo XX>. Obtendrá el pri-
mer premio, el que alcance el mayor 
número de votos, y el segundo, el si-
guiente en la citfft total de sufragios. 
El empate, si lo hubiera, se decidirá por 
sorteo. 
Contra la resolución del fallo dado 
por esta Redacción, no cabrá apelación 
de ningún género. 
Las advertencias finales de este con-
curso las daremos oportunamente. 
Ahora, los lectores ingeniosos tienen 
la palabra. 
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/ / .—El randa.—Qaé, ¿llevas mucho 
por limpiar un par de zapatos? 
El limpiabotas.—Por un zapato, tres 
chicas, y por los dos un real. 
M. D. M. 
/2.—El «capitalista> —Oye, betunero; 
me han dicho que paga contabución el 
gremio de limpieza... 
El betunero.—¡Que te crees tú eso! 
Locentrj, é-s sólo para los que emplea-
mos crema..., pero a los ¿cremas> que 
* limpian > revistas... ¡ni pío! 
GNA. 
/3.—El obrero (con mucha guasa).— 
Oye, ¿eso que llevas es un cajón de lim-
piar zapatós o una caja de caudales? 
JUANITO. 
14.—¿Me das un cigarro? 
—¡No me hables, hombre! En tres 
días sólo he limpiao las botas a Matías 
y a Díaz el de la gasolina, y ¡figúrate! 
JYMMI. 
17.—La verdad oculta. 
El randa,—¿En qué te pareces tú a la 
crema y al cuatro seguro de tres ceros? 
El l impiabotas.^/^/ no sé. 
El randa.—Pues en que tú ie cortas, 
la crema se corta y el cuatro mil se cor-
ta... con una coma. 
EL MENDA FLAMA. 
/<!?.—El -dVozñW.-Frasquito, ¿por qué 
no vendes cabeza o compras boina? 
Ei limpiabotas.—Cü//a Tomás, pues 
cuando así la uso ¡por algo será! 
E L DEL BICARBONATO. 
/9.—El betunero.—«Po/Zo pera* ¿tú 
no perteneces a la música? 
El otro.—Ato. Tengo mu mala memo-
ria y no pueo retener ninguna pieza. 
El betunero.—/Pues la que tiés en los 
pantalones no te se va tan fácil! 
M. E . S. 
^5.—El «perdi>.—Betún, han di-
cho por ahí que te dedicas a * limpiar* 
carteras... -y 
El betunero (evasivo).—Ganas d' ha-
b|ar que tié la gente. ¿Tú V has oío decir 
a alguien que la lleva «cortá»?-
%. GÑA. 
/fr—-El <perdi».—Ctye, betún, a t i 
Que ÍP gusta ia nobleza^ ¿p0r qu¿ n0 te 
arreglas con Fulana, que hasta visita 
'os palacios? 
El betunero (indignado).—//frpa/o 
n io que dices, que yo serviré pa limpiar 
otas, pero no pa limpiar manchas! 
GNA. 
20. —El limpiabotas.—CA/co, ¿no se 
te caen los pantalones? 
El de *eUos>,—¡Nunca!, porque co-
mo está la <tela> tan <tirante»... me veo 
mu apretao y siempre estoy metió en 
< cintura*. 
M. E . S. 
2/.—El «perdi».—Betún, tienes el ofi-
cio más 'socorrió que hay encinta 'e la 
tierra. 
«Betún* (evitando competencias.— 
No lo áreas, hombre, que entre los «vi-
vos* que nó pagan y los que llevan los 
'pies muertos* no se hace una limpieza 
con tranquilidad. 
:U ' GNA. 
22.—\Aquí no se limpia] ¿Onde me 
instalaría que no me falte ti abajo? 
—¿Que aoride? ¡¡4/ pie de la sierraW 
J . RUANO. 
23.—Oye, primo, ten cuidao cuando 
pongan al Angelote, lo vayas a erribá de 
una trompá. 
—¡Pos mia tú, que te tiés que empiné 
pa limpiarle las botas a < Vedrines*. 
TATITA. 
24.—El randa.—Ka tenemos aquí el 
verano, Frasquito. 
El betunero.—S/, ya he visto que te 
has puesto la camiseta de los «ventilao-
res>. 
' \ V • BE. 
25.—¿Por qué llevas ese pañuelo al 
cuello, con la ca\ó que hace? \Qüizá al-
guna caricia de tu * costilla >\ 
—Sí, hombre..., \y menos mal que se 
llama Paz, si llegan a ponerle Bárbaral . 
i ?*- , BE. • 
26—Oye, ninche, pronto vamos a de-
jar el oficio. 
—¿Cuándo? 
—¡Cuando den el desayuno en las 
escuelas] 
MASO Y BURGOS. 
27.—El randa (cantando): 
—Se murió mi suegra \olé!, 
cuando tuvo el sarampión/ 
y los bichos se la comieron 
porque no llevó cajón. 
El limpiabotas.—Pos lo mismo se la 
comen sin cajón que con él, porque yo 
siempre lo llevo a cuestas y, sin embar-
go, me están dejando sin un pelo... 
ROLD-HA 
25.—El randa.—¡//o/a, «Chinche»], 
¿cómo te andas? 
El <l¡mpia^.—¿Como quieres que an-
de? ¡Con los zapatos, siempre con los 
zapatos] 
ROLD-HA 
*pe~ 29—FA «limpia».—¡Qí/évía más 
rra*\ Estoy muertecito de jambre. 
E l randa.—Pos no sé cómo te las apa-
ñas, porque siempre estás "juntando*... 
ROLD-HA 
30. —El «limpia».—¿Qué te parece 
este *Rold-Ha* escribiendo? 
El randa.—Pos tú verás. Yo no le en-
cuentro ni chispa de estilo. 
El «limpia».—¡Tomo! ¡Pos por éso va 
en busca de la estilo...gráfica! 
ROLD-HA 
31. —E\ «panga*.—Necesito madrina 
de guerra. 
El «cuni».—¿Te. vas al Tercio? 




J. C. P. —Además de no ser nada ori-
ginales, son muy largos y no se ajustan 
a las condiciones de estar inspirados 
en el dibujo y venir cadaj chiste con 
un cupón. 





I «ODUCT QF G E N E R A L 
MOTORS 
P R O D U C T O D E LA " G E N E R A L M O T O R S " 
P R E C I O S 
(Sujetos a variación sin previ» *rfm) 
COUPÉ 9.800 pese:*». 
COACH 9.900 . 
LANDAU SEDAN 10.600 • 
Todos los coches completameart cq\atp«4et. incl«i4« 
i!* n e u m á t k a 
Precios en nuestros depósito* 4c 
B A R C E L O N A , MALAGA O BILBAO 
CONCESIONAkIOS EN TODAS P A R T O S 
" Lo que m é t nos admi ra 
es su e c o n o m í a " 
Eso dicen millares de compradores 4t) 
PONTIAC SEIS 
La verdad es que el mantenimiento dt 
un PONTIAC SEIS es inferior en ti 
costo al de un coche más pequeño; y 
siendo un magnífico coche seis cilindrot 
con maquinaria sólida, impecable y 
con otras muchas cualidades dt 
superioridad en belleza, capacidad 
conducción fácil y potencia, se concibe 
que de todas partes envíen testimonios 
expresivos sobre el escaso cgnsinMi 
de gasolina y aceite. 
G E N E R A L MOTORS P E N I N S U L A R . * A. 
Plaza de C á n o v « ( , 4 
U A D R I D 
P O N 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
